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Abstract 
Allo scopo di illustrare le potenzialità che l'utilizzo di servizi di calcolo efficienti e applicativi altamente 
qualificati possono offrire a ricercatori e progettisti il servizio di calcolo intensivo del CILEA ha organizzato 
in collaborazione con MSC.Software s.r.l. una giornata di lavoro durante la quale sono state presentate le 
soluzioni software MSC e i servizi CILEA.  
 
The CILEA High Performance Computing Section and MSC.Software s.r.l. organized on June 18th a 
workshop day with the aim of showing the advantages of using well designed application software and the 
latest computing platforms.  
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Mercoledì 18 giugno 2008 presso la sede di 
Segrate del CILEA l’Ing. Linari della MSC 
Software e il Dott. Pace della AlmaTec hanno 
presentato le principali funzionalità e le novità 
delle nuove versioni degli applicativi 
MD.Nastran e MD.Patran [1]. Nella mattinata 
sono state illustrate le funzionalità dei solutori 
MSC per l'analisi e l'ottimizzazione di modelli 
strutturali complessi, soprattutto per quanto 
riguarda le novità introdotte dalle ultimissime 
versioni. Nel pomeriggio una sessione di 
laboratorio ha permesso ai partecipanti di fare 
esperienza diretta dei servizi di calcolo CILEA e 
delle funzionalità appena illustrate degli 
applicativi MSC. 
Da sempre il CILEA è impegnato a diffondere 
e supportare le tecnologie più efficaci per 
realizzare i migliori risultati nel mondo del 
calcolo tecnico e scientifico. 
L'offerta di un'ampia varietà di prodotti 
applicativi in diversi campi della ricerca tecnica 
e scientifica fa parte di questo impegno. In 
particolare nel campo dell'analisi strutturale 
questo si realizza anche con la messa a 
disposizione per il mondo della ricerca dei più 
recenti applicativi MSC Software che 
permettono di analizzare nei minimi dettagli e 
quindi ottimizzare modelli anche complessi di 
strutture.  
MSC Software da 40 anni supporta  il ciclo di 
progettazione e verifica delle maggiori industrie 
in tutto il mondo, fornendo programmi 
applicativi, servizi e tecnologie che permettono 
di accorciare e rendere più efficiente il processo 
di realizzazione e commercializzazione dei 
prodotti. MSC Software ha sede in Santa Ana, 
California, ma l’azienda è presente in tutto il 
mondo con alcune sedi anche in Italia. 
L'utilizzo dei solutori MSC Software sui 
server CILEA permette quindi di verificare in 
breve tempo l'affidabilità delle strutture 
disegnate da parte di ricercatori universitari e 
progettisti di aziende commerciali. 
L'uso degli applicativi MSC è reso ancor più 
semplice dalle interfacce che il CILEA mette a 
disposizione dei propri utenti. In particolare il 
servizio di grafica remota ad alte prestazioni [2] 
consente di visualizzare da remoto con  
estrema efficienza gli output grafici, mentre il 
servizio “Run Your Job” [3]  permette di 
eseguire e controllare i job direttamente dal 
browser senza richiedere la conoscenza del 
sistema operativo del server di calcolo. 
L’evento ha visto una buona partecipazione da 
parte di personale sia universitario che di 
aziende private, con interessi in campi 
applicativi diversi.  
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